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PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, DISTRIBUSI, PROMOSI 
DAN KEMUDAHAN BERBELANJA TERHADAP KEPUTUSAN 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, harga, 
distribusi, promosi, dan kemudahan berbelanja terhadap keputusan pembelian 
pada E-commerce shopee.Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengambilan sempel yang 
digunakan adalah accidential sampling dan metode pengumpulan data melalui 
kuesioner secara online kepada 155 responden yang sesuai dengan kriteria 
populasi.Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel kualitas 
produk mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada E-
commerce shopee, variabel harga mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian pada E-commerce shopee, variabel distribusi  tidak 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada E-commerce 
shopee, variabel promosi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian pada E-commerce shopee dan kemudahan berbelanja 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada E-commerce 
shopee. 
 





This study aims to determine the effect of product quality, price, distribution, 
promotion, and shopping convenience on purchasing decisions on E-commerce 
shopee.The population in this study were students of the University of 
Muhammadiyah Surakarta. The sampling technique used was accidential sampling 
and data collection methods through an online questionnaire to 155 respondents 
who fit the population criteria.Based on the results of this study indicate that 
product quality variables have a significant influence on purchasing decisions on 
E-commerce shopee, price variables have a significant influence on purchasing 
decisions on E-commerce shopee, distribution variables do not have a significant 
influence on purchasing decisions on E-commerce shopee, promotion variable 
does not have a significant influence on purchasing decisions on E-commerce 
shopee and shopping convenience has a significant influence on purchasing 
decisions on E-commerce shopee. 
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1. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat termasuk internet ternyata 
memberi dampak yang besar bagi seluruh aspek yang ada tidak terkecuali 
perkembangan pada dunia bisnis pemasaran. Dengan berkembangan teknologi 
yang cepat membuat banyak orang menggunakan teknologi itu melakukan 
transaksi jual beli menggunakan internet. Mengingat banyaknya jumlah  pengguna 
intenet yang terus berkembang dan bertambah pesat dapat menjadi sebuah pasar 
yang potensial bagi para pembisnis dan aktualisasi belanja yang sangat mudah 
,cepat , nyaman dan bisa dilakuakan dimana saja dan kapan saja. 
Munculnya teknologi internet yang memberi manfaat komunikasi tanpa 
batasan.Pengguna internet akan mudah dalam memperluas jaringan pemasaran 
sebuah produk. Penggunaan internet tidak hanya untuk komunikasi secara global, 
namun sekarang penggunan internet  sebagai sarana transaksi ekonomi yang lebih 
dikenal dengan istilah E-commerce. 
Menurut Laudon & Laudon (1998), E-Commerce adalah suatu proses membeli 
dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan 
ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis.E-commerce 
adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service 
providers dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan 
komputer yaitu internet. 
E-commerce merupakan bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri 
pada transaksi bisnis dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran 
barang atau jasa, baik antara dua buah institusi atau organisasi yang disebut 
business to business (B2B) maupun antar institusi dengan konsum en langsung 
yang disebut business to customer (B2C). Di Indonesia sendiri, pertumbuhan 
pangsa pasar untuk E-commerce semakin meningkat. Hal itu terbukti dengan 
bertambahnya pengguna internet yang menjadi potensi besar bagi pemasar E-
commerce. Salah satu perusahaan E-commerce yang sukses dan berhasil dalam 
memanfaatkan peluang pasar E-commerce di Indonesia yaitu Shopee. 
Perkembangan pengguna internet tersebut mendorong terjadinya suatu 
pontensi besar terciptanya  belanja online. Oleh sebab itu peluang untuk 
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menjalankan bisnis online semakin terbuka bagi pelaku bisnis di Indonesia. 
Belanja online adalah kegiatan jual beli atau perdagangan elektronik yang 
memungkinkan konsumen untuk dapat langsung membeli barang atau jasa dari 
penjual melalui media internet salah satunya menggunakan sebuah aplikasi 
Shopee. Belanja online membuat kita semakin mudah berbelanja tanpa 
menghabiskan waktu dan tenaga. Karena kemudahan inilah membuat belanja 
online  semakin diminati. Bertumbuhnya perusahaan shopee, tidak lepas dari 
kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pihak shopee. Kotler & Keller (2016:27), 
menyebutkan bahwa pemasaran adalah mengidentifikasi dan menemukan apa 
yang konsumen butuhkan, yang berpotensi menguntungkan bagi perusahaan dan 
konsumen. Atau dengan definisi singkatnya, pemasaran merupakan “meeting 
needs profitably”. Shopee telah memiliki banyak pemasaran untuk mendapatkan 
konsumen melalui banyak hal untuk meningkatkan posisi dan meningkatkan 
pengunjung pada situs shopee. Pemasaran membutuhkan program atau rencana 
dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai tujuan. Program pemasaran 
tersebut terdiri dari sejumlah keputusan tentang bauran alat pemasaran, atau 
disebut bauran pemasaran, atau ada yang menyebutnya juga marketing mix. Kotler 
dan Keller (2016:47). 
Faktor penting pada konsumen dalam melakukan keputusan pembelian 
online adalah kualitas produk. Suatu produk akan lebih diterima konsumen ketika 
produk yang di tawarkan ke konsumen memiliki kualitas yang bagus. Peningkatan 
kualitas produk atau jasa perlu terus dilakukan karena dapat membuat konsumen 
merasa puas terhadap produk atau jasa yang mereka beli, dan akan mempengaruhi 
konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Kualitas ditentukan oleh beberapa 
kegunaan dan fungsinya, termasuk di dalamnya daya tahan, ketidaktergantungan 
pada produk lain atau komponen lain, ekslusifitas kenyamanan, wujud luar 
(warna, bentuk, pembungkusan, dan sebagainya) (T. Hani Handoko, 2000). 
Dengan kualitas yang baik dan terpercaya, maka sebuah produk akan mudah 
tertanam di dalam benak konsumen, karena konsumen bersedia untuk membayar 
sejumlah uang untuk membeli produk yang berkualitas. 
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Faktor harga juga sangat penting dalam melakukan keputusan pembelian. 
Setelah mengembangkan struktur dan strategi penetapan harga, perusahaan sering 
kali menghadapi situasi dimana mereka harus melakukan perubahan harga atau 
merespon perubahan harga yang dilakukan pesaing. Menurut Lupiyoadi (2001) 
menyatakan bahwa strategi penentuan harga (pricing) sangat  signifikan dalam 
pemberian value kepada konsumen dan mempengaruhi image produk, serta 
keputusan konsumen untuk membeli. 
 Faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian yaitu  saluran 
distribusi adalah suatu perangkat organisasi yang  tergantung yang tercakup dalam 
proses yang membuat produk atau jasa menjadi untuk digunakan atau dikonsumsi 
oleh konsumen atau pengguna bisnis Kotler(2007:122). 
Faktor lain yang tidak kalah penting yaitu promosi ,menurut Fandy Tjiptono 
menyebutkan bahwa promosi merupakan bentuk persuasive secara langsung 
melalui penggunaan berbagai intensif yang diatur untuk dapat merangsang 
pembelian suatu produk dengan segeraguna meningkatkan jumlah barang yang 
dibeli pelanggan. 
Faktor kemudahan juga mempunyai andil dalam keputusan pembelian 
online. Dalam kegiatan bisnis online pada dasarnya sama dengan belanja 
konvensional (dunia nyata) yaitu dengan mencari barang yang diinginkan, 
berinteraksi kepada penjual, baik dalam melakukan tawar menawar sampai 
persetujuan yang diinginkan barang. Internet dapat menciptakan pasar nyata yang 
lebih ekonomis, efisien dan efektif yang memberikan keuntungan bagi penjual 
maupun pembeli. 
Dari latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil 
judul ―Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Distribusi, Promosi dan Kemudahan 
Berbelanja Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada E-commerce Shopee‖ 
Studi Pada Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Surakarta. 
 
2. METODE 
Penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif karena data 
yang dihasilkan berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan uji statistika. 
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Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non propability 
sampling dengan menggunakan Accidential Sampling, jumlah responden dalam 
penelitian ini akan meggunakan 155 responden yang mewakili populasi. Metode 
yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan menggunakan 
kuisioner.  Sedangkan skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 
dengan 5 pilihan (Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Netral, Setuju, Sangat 
Setuju). Untuk mengetahui keakuratan pengukuran serta kestabilan parameter 
kuesioner, terlebih dahulu dilakukan uji coba kuesioner dengan menggunakan uji 
validitas dan uji realibilitas. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil 
Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan yang berwujud pernyataan dalam 
kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Hasil uji validitas 
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
Tabel 1. Uji Validitas Terhadap Semua Variabel 






X1 KUALITAS PRODUK    
KLP1 
Shopee mampu menjaga 
produk sehingga keawetan 
serta daya tahan produk 
terjamin 
0,709 0,158 Valid 
KLP2 
Produk yang saya beli dari 
shopee mempunyai 
kesitimawaan tersendiri yang 
sesuai dengan keinginan saya 
0,760 0,158 Valid 
KLP3 
Produk yang saya beli dari 
shopee mempunyai 
keandalan yang saya 
inginkan 
0,765 0,158 Valid 
KLP4 
Produk yang saya beli dari 
shopee mempunyai 
kesesuaian dengan spesifikasi 
yang dicantumkan diaplikasi 
0,721 0,158 Valid 
KLP5 
Estetika produk yang 
ditawarkan di shopee sangat 
0,704 0,158 Valid 
X2 HARGA    
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H1 
Harga produk yang 
ditawarkan di shopee 
terjangkau 
0,600 0,158 Valid 
H2 
Produk di shopee mempunyai 
kesesuaian harga dengan 
kualitas produk 
0,703 0,158 Valid 
H3 
Shopee menyediakan produk 
dengan harga yang 
mempunyai daya saing 
dengan e-commerce yang 
lainnya 
0,700 0,158 Valid 
H4 
Harga produk yang 
ditawarkan di shopee sama 
dengan manfaat yang 
dirasakan 
0,659 0,158 Valid 
H5 
Harga produk di shopee dapat 
mempengaruhi daya beli saya 
0,649 0,158 Valid 
H6 
Harga dapat mempengaruhi 
saya dalam mengambil 
keputusan 
0,609 0,158 Valid 
X3 DISTRIBUSI    
D1 
Menurut saya shopee  
menggunakan sistem 
transportasi yang aman dalam 
melakukan pengiriman 
0,610 0,158 Valid 
D2 
Shopee melayani proses 
pemesanan produk  secara 
mudah dan cepat 
0,646 0,158 Valid 
D3 
Menurut saya shopee 
memberikan pilihan 
pengiriman paket melalui  a 
gen-agen terpercaya 
0,733 0,158 Valid 
D4 
Proses pendistribusian 
produk di shopee sudah 
menjangkau seluruh wilayah 
indonesia 
0,722 0,158 Valid 
D5 
Shopee memastikan waktu 
pengiriman produk sesuai 
yang tercantum di aplikasi 
0,561 0,158 Valid 
X4 PROMOSI    
P1 
Menurut saya penyampaian 
iklan di shopee menarik dan 
inovatif 
0,690 0,158 Valid 
P2 
Menurut saya shopee 
menyediakan produk untuk 
0,721 0,158 Valid 




Shopee memberikan diskon 
berupa gratis ongkir atau 
cashback kepada para 
konsumen 
0,696 0,158 Valid 
P4 
Shopee memberikan diskon 
berupa gratis ongkir atau 
cashback kepada para 
konsumen 
0,645 0,158 Valid 
P5 
Shopee menyediakan fitur 
live chat untuk memudahkan 
saya dalam pembelian 




   
KB1 
Shopee memudahkan saya 
untuk mengenali suatu 
produk 
0,682 0,158 Valid 
KB2 
Shopee memberikan 
kemudahan saya dalam 
navigasi pembelian 
0,756 0,158 Valid 
KB3 
Shopee memudahkan saya 
untuk mengumpulkan 
informasi akan suatu produk 




pembayaran seperti transfer 
uang, credit card, cash on 
delievery (COD) dan lainnya 
menjadi lebih praktis 
0,678 0,158 Valid 
KB5 
Shopee memudahkan saya 
untuk membeli suatu produk 




   
KP1 
Saya dapat memenuhi 
kebutuhan dan keinginan 
saya akan suatu produk di 
shopee 
0,588 0,158 Valid 
KP2 
Saya mempunyai keinginan 
membeli suatu produk di 
shopee 
0,684 0,158 Valid 
KP3 
Shopee memberikan 
kemantapan akan kualitas 
suatu produk yang saya 
inginkan 
0,660 0,158 Valid 





Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 20 
Dari hasil uji validitas dapat diketahui nilai koefisien korelasi tiap 
instrumen dalam variabel. Berdasarkan tabel r dengan jumlah sampel sebanyak 
155 dan tingkat signifikansi 0,05 dapat diketahui nilai r tabelnya sebesar 0,158. 
Hasil uji validitas pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa seluruh instrumen variabel 
memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel (r hitung > 0,158). Dengan 
demikian, semua item pertanyaan dari variabel kualitas produk, variabel harga, 
varia0bel distribusi, promosi, kemudahan berbelanja dan keputusan pembelian  
merupakan item pertanyaan yang valid. 
Uji reliabilitas diukur dengan Cronbach’s Alpha. Variabel dinyatakan 
reliabel apabila nilai Cronbach;s Alpha > 0,60. 








Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 20 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa 
semua instrument yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. Hal ini 
ditunjukkan dengan masing-masing instrument memiliki nilai Cronbach’s Alpha 
> 0,60. 
3.2 Pembahasan 
Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukan variabel kualitas produk berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan  pembelian konsumen pada E-commerce shopee 
KP4 
Saya yakin membeli produk 
di shopee merupakan 
keputusan yang tepat 
0,764 0,158 Valid 
KP5 
Saya akan membeli produk di 
Shopee di waktu mendatang 









X2 HARGA 0,733 RELIABEL 
X3 DISTRIBUSI 0,660 RELIABEL 
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studi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nilai 
signifikasi 0,001 < 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Agnes ligia, 
Lisbeth Mananeke, Jantje Sepang (2014) dan Weenas (2013) yang menyatakan 
variabel kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Hasil tersebut menunjukan bahwa kualitas produk dapat berpengaruh 
pada keputusan pembelian apabila penjual online dalam hal ini shopee yang 
menjadi subyek penelitian tersebut benar-benar menawarkan produk yang 
berkualitas sesuai dengan apa yang mereka jual. Kategori produk yang berkualitas 
dapat dilihat dari dimensi kualitas produk menurut Tjiptono yaitu kinerja, 
keistimewaan tambahan, kehandalan, kesesuaian spesifikasi, daya tahan dan 
estetika. Apabila penjul online dalam hal ini shopee menawarkan produk dengan 
kriteria dimensi kualitas produk yang baik sesuai dengan penjelasan diatas, maka 
konsumen akan tetap berkeinginan untuk membeli produk di E-commerce 
shopee . 
Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukan variabel harga berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada E-commerce shopee 
studi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nilai 
signifikasi 0,001 < 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Lidya 
Mongi, Lisbeth Mananeke, Agusta Repi (2013) dan Weenas (2013) yang 
menyatakan variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan pembelian 
produk secara online, persepsi terhadap harga produk menjadi hal utama yang 
dipikirkan oleh konsumen, karena pada dasarnya konsumen mengetahui bahwa 
produk-produk yang dijual di E-commerce shopee memberikan penawaran harga 
yang terjangkau, walaupun pada saat melakukan pembelian tetap meninjau dan 
menimbang harga yang berlaku untuk sebuah produk. Sehingga konsumen 
cenderung memiliki keputusan pembelian yang lebih tinggi 
  Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukan variabel distribusi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada E-
commerce shopee studi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 
dengan nilai signifikasi 0,649 > 0,05. Hasil penelitian ini berbeda dengan 
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penelitian Mandey (2013) dan Heryanto (2015) yang menyatakan variabel 
distribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Dalam hal ini distribusi menyangkut cara penyaluran produk ke tangan konsumen 
kemungkinan responden tidak merasakan manfaat distribusi dikarenakan proses 
penyaluran barang ke konsumen masih mengalami hambatan sehingga produk 
yang dikirim ke konsumen tidak tepat waktu maka keputusan pembelian pada E-
commerce shopee mengalami penurunan. 
  Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukan variabel promosi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada E-
commerce shopee studi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 
dengan nilai signifikasi 0,327 > 0,05. Hasil penelitian ini berbeda dengan 
penelitian Heryanto (2015) dan Yugi Setyarko (2016) yang menyatakan variabel 
promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dalam 
hal ini kemungkinan kegiatan pemasaran yang dilakuakan shopee tidak 
berpengaruh terhadap peningkatan penjualan atau minat beli masyarakat jika 
promosi tidak mampu memberikan serta memenuhi fungsi dasar dari promosi, 
yaitu  memperkenalkan dan menimbulkan rasa percaya akan suatu produk. Maka 
hal tersebut tidak akan meningkatkan minat beli terhadap keputusan pembelian 
konsumen pada E-commerce shopee. Namun demikian variabel promosi masih 
memberikan kontribusi terhadap keputusan pembelian meskipun nilinya kecil. 
 Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukan variabel kemudahan berbelanja 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada E-
commerce shopee studi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 
dengan nilai signifikasi 0,012 < 0,05. Hasil penelitan ini sesuai dengan penelitian 
Denni Ardynto, Heru Susilo,  Riyadi (2015),Fransiska Vania Sudjatmika (2017) 
dan Indah Tri Lestari (2019) yang menyatakan variabel kemudahan berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian. Ini membuktikan bahwa dengan 
semakin meningkatnya kemudahan dalam menggunakan E-commerce shopee 
maka keputusan pembelian konsumen secara online akan mengalami peningkatan. 
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4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Kualitas produk mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
pada E-commerce shopee studi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah  
Surakarta. Harga mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
pada E-commerce shopee studi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Distribusi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian pada E-commerce shopee studi pada mahasiswa Universitas 
Muhammadiya Surakarta. Promosi tidak mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian pada E-commerce shopee studi pada mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudahan berbelanja mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada E-commerce shopee studi 
pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 
4.2 Saran 
Saran untuk penelitian selanjutnya agara bisa menambah variabel lain yang diteliti 
karena dalam penelitian ini menemukan faktor lain yang mempengaruhi 
keputusan pembelian E-commerce shopee.Saran untuk penelitian selanjutnya agar 
bisa menambah jumlah sempel agar data lebih akurat dan lebih baikSaran untuk 
penelitian selanjutnya untuk memperluas populasi yang diteliti karena penelitian 
ini hanya menggunakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta agar 
data yang diperoleh labih luas dan menyeluruh.Saran bagi penelitian selanjutnya 
diharapkan untuk mempelajari dan mengkaji lebih banyak lagi referensi maupun 
sumber yang berkaitan dengan variabel penelitian serta mempertimbangkan 
variabel-variabel lain yang mempengaruhi keputusan pembelian. 
Saran untuk perusahaan shopee untuk mengembangkan selau media 
elektronik untuk meningkatkan promosi serta menarik pelanggan sehingga 
promosi dapat mempunyai peran yang sangat besar dalam menumbuhkan 
keputusan pembelian produk di shopee.Berkaitan dengan variabel distribusi 
sebaiknya perusahaan perlu memperhatikan saluran distribusi agar penyaluran 
barang/produk bisa diterima ke tengan konsumen dengan kondisi yang masih baik 
dan memperhatikan tentang waktu pengiriman barang/produk sehingga 
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pengirimanya bisa berjalan dengan maksimal dan tepat waktu  untuk 
menumbuhkan keputusan pembelian produk di shopee. 
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